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石狩管内道立高校　3 校（高 1　高 2）
5 グループ（1 グループ 4 名）
71 名（欠席 1）
石狩管内道立高校を中心 9 校（高 2、高 3）






































































24 年度 講話 「地域医療の現状」
「地域医療における情報ネットワークの重要性」
座談会 「地域における病院の役割、医療人に求められる能力」
25 年度 講話 「地域医療の現状と札幌医科大学の教育取組」
「地域医療貢献：女性医師からのメッセージ」
座談会 「医療人をめざすものとして、その心構え」
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「地域医療貢献：女性医師からのメッセージ」
座談会 「医療人をめざすものとして、その心構え」
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